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Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang aplikasi basis data persediaan 
barang pada Restoran Jepang Tanoshii Mise, sehingga informasi mengenai 
persediaan barang dapat diketahui lebih cepat dan tepat. Metode penelitian yang 
digunakan pada tahap analisis meliputi studi pustaka, wawancara, dan observasi 
sedangkan pada tahap perancangans meliputi perancangan basis data, perancangan 
aplikasi, hierarki menu dan perancangan layar. Hasil penelitian adalah tersedianya 
sebuah aplikasi basis data yang dapat mendukung kegiatan restoran dan memberi 
fasilitas bagi karyawan restoran untuk mengetahui persediaan barang pada Restoran 
Jepang Tanoshii Mise. Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi basis data 
persediaan barang ini dapat membantu karyawan untuk mengetahui persediaan 
barang, waktu masuk dan keluarnya barang, serta status keadaan barang yang ada.  
 





The purpose of this study is to analyze and design the inventory database application on 
Tanoshii Mise Japanese Restaurant, so that information about the inventory can be 
determined more quickly and precisely. The method used in this study is the method of 
analysis which includes literature review, data collection, interviews and observations as 
well as design which includes database design, application design, and the design hierarchy 
menu screen. The result is the availability of a database application that can support the 
activities of the restaurant and provide facilities for employees to know the inventory at 
Tanoshii Mise Japanese Restaurant.  Conclusions from this research is the application of the 
inventory database can help employees to know the inventory, time entry and exit of goods, 
as well as the status of the existing state of things. 
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